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Group 4: Disaster information database
(data acquisition/integration)
Group 5: Early warning system/dissemination
Group 3: Landslide risk assessmentGroup 2: Flood risk assessment
Wide-range simulation
High-resolution model in selected area
Propose of hazard map
Statistical analysis in wide area
Numerical analysis in selected area
Propose of hazard map
Planning of early warning system of flood/landslide
Providing risk communication tools
Cooperation with GRAMS
Group 1: Remote sensing / geographical information system
Collection of the natural/social environmental data
Feasibility studies on CP/SAR boarded on UAV
Estimation of hazardous area using spatial information
Construction of GIS database
Integration of flood/landslide data
Cooperation with GRAMS
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